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Введение
Целью работ, выполненных институтом по направ-
лению IV Федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Преодоление последствий радиационных аварий на пе-
риод до 2015 года», являлось совершенствование систем 
мониторинга и их элементов, а также анализ и комплекс-
ная оценка изменения радиационной обстановки на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
для подготовки перечней населенных пунктов (НП), отне-
сенных к зонам радиоактивного загрязнения.
По направлению VI ФЦП «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 года» целью 
исследований, выполненных институтом, являлось за-
вершение комплекса работ по преодолению последствий 
радиационных аварий на федеральном уровне, создание 
УДК: 614.876:621.039.586(477.41)
Основные итоги работ, выполненных научно-исследовательским 
институтом радиационной гигиены имени профессора  
П.В. Рамзаева в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Преодоление последствий радиационных аварий  
на период до 2015 года» и «Программы совместной деятельности 
по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы  
в рамках Союзного государства на период до 2016 года»
А.Н. Барковский, Г.Я. Брук, А.А. Братилова, О.С. Кравцова
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени  
профессора П.В. Рамзаева, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека, Санкт-Петербург, Россия
В статье приведены основные результаты выполненных Научно-исследовательским институтом 
радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева работ по государственным контрактам, за-
ключенным в рамках реализации федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиаци-
онных аварий на период до 2015 года» (направление IV «Совершенствование систем мониторинга и их 
элементов, а также прогнозирования обстановки на радиоактивно загрязненных территориях» п. 14 
«Анализ и комплексная оценка изменения радиационной обстановки на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению для подготовки перечней населенных пунктов, отнесенных к зонам 
радиоактивного загрязнения» и направление VI «Информационная поддержка и социально-психоло-
гическая реабилитация граждан, подвергшихся радиационному воздействию», п. 20 «Создание единой 
информационной системы по вопросам обеспечения радиационной безопасности населения и пробле-
мам преодоления последствий радиационных аварий на основе развития федеральных и региональных 
систем информационных ресурсов») и «Программы совместной деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года» (направле-
ние II «Совершенствование единой системы радиационной защиты на территориях радиоактивного 
загрязнения» п. 2.1 «Гармонизация требований, методов и технологий ограничения внешнего и внут-
реннего облучения населения России и Беларуси, развитие единой системы радиационного контроля 
и мониторинга», подпункт 2.1.1 «Развитие единой системы оценки и прогноза доз облучения населе-
ния и нормирования содержания радионуклидов в пищевых продуктах, продукции сельского и лесного 
хозяйства с учетом международных подходов»), за период 2011–2015 гг.
Ключевые слова: авария на Чернобыльской АЭС, доза облучения, критическая группа населения, 
137Cs, 90Sr, авария на производственном объединении «Маяк», река Теча. 
методической, технической и организационной базы для 
передачи дальнейшего решения проблем, связанных 
с радиоактивно загрязненными территориями, на реги-
ональный уровень, обеспечение сохранения историче-
ской научно-технической информации о чернобыльской 
аварии и опыта преодоления ее последствий, создание 
единой информационной системы по вопросам обеспе-
чения радиационной безопасности населения и пробле-
мам преодоления последствий радиационных аварий на 
основе развития федеральных и региональных систем 
информационных ресурсов. 
Целью работ, выполненных институтом по направле-
нию II «Программы совместной деятельности по преодо-
лению последствий Чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на период до 2016 года», являет-
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ся совершенствование общей политики по совместному 
обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан 
Беларуси и России, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и повышению качества жизни проживающих на 
загрязненных территориях; обеспечению взаимодей-
ствия России и Беларуси при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на радиоактивно загрязненных территориях. 
Задачей программы, решаемой в рамках выполнения 
этих работ, является совершенствование единой систе-
мы радиационной защиты на территориях радиоактивно-
го загрязнения.
Таким образом, все работы, выполненные Научно-
исследовательским институтом радиационной гигиены 
имени профессора П.В. Рамзаева в 2011–2015 гг. в рамках 
ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года» и «Программы совместной дея-
тельности по преодолению последствий Чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства на период до 
2016 года», посвящены сбору дозиметрической инфор-
мации, проведению комплексных радиационно-гигиени-
ческих обследований населенных пунктов и оценке доз 
облучения населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях.
Основные итоги работ Научно-исследовательского 
института радиационной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева по мероприятиям ФЦП «Преодоление по-
следствий радиационных аварий на период до 2015 года» 
и «Программы совместной деятельности по преодоле-
нию последствий Чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства на период до 2016 года»:
I. В рамках реализации ФЦП «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года» 
(направление IV «Совершенствование систем мони-
торинга и их элементов, а также прогнозирования об-
становки на радиоактивно загрязненных территориях» 
п. 14 «Анализ и комплексная оценка изменения ради-
ационной обстановки на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению для подготовки переч-
ней населенных пунктов, отнесенных к зонам радио-
активного загрязнения») по вопросам, заказчиком ко-
торых определен Роспотребнадзор, в 2011–2015 гг. 
проведены работы по обследованию населенных пун-
ктов Брянской, Воронежской, Калужской, Курганской, 
Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, 
Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской, 
Челябинской областей и Республики Мордовия. 
Основными задачами этих работ являлись: 
– проведение комплексных радиационно-гигиеничес-
ких обследований радиоактивно загрязненных НП;
– создание базы первичных данных радиационных 
исследований на основе результатов радиационного 
мониторинга и комплексных радиационно-гигиениче-
ских обследований радиоактивно загрязненных НП, не-
обходимых для использования в расчетах доз облучения 
населения;
– выполнение расчетов доз облучения жителей ра-
диоактивно загрязненных вследствие аварии на ЧАЭС 
обследованных НП с оценкой достоверности моделей 
расчета текущих доз. Выполнение расчетов текущих доз 
облучения жителей всех НП обследованных субъектов 
Российской Федерации, отнесенных к зонам радиоак-
тивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС, а также 
доз облучения, прогнозируемых на 2056 г.;
– выполнение расчетов текущих доз облучения жите-
лей всех НП Курганской, Свердловской и Челябинской об-
ластей из содержащегося в постановлении Правительства 
РФ от 8 октября 1993 г. № 1005 Перечня населенных пун-
ктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие аварии в 1957 г. на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
– подготовка проектов каталогов текущих доз облу-
чения населения, проживающего во всех радиоактивно 
загрязненных НП обследованных субъектов Российской 
Федерации;
– оценка изменения радиационной обстановки (по до-
зовому критерию) в радиоактивно загрязненных вслед-
ствие аварии на Чернобыльской АЭС населенных пунктах 
обследованных субъектов Российской Федерации с 1986 
по 2014 г. и подготовка проектов каталогов средних годо-
вых эффективных доз (СГЭД) облучения жителей этих НП 
в динамике (за период 1986–2014 гг.);
– сбор демографических данных и данных о составе 
и структуре жилищного фонда в радиоактивно загряз-
ненных НП обследованных регионов, данных о группах 
и типах почв, преобладающих на сельскохозяйственных 
угодьях этих НП, и данных Росгидромета о поверхностной 
активности радиоактивных выпадений в почве;
– выполнение расчетов прогнозируемых средних 
накопленных эффективных доз (СНЭД) облучения жи-
телей населенных пунктов обследованных субъектов 
Российской Федерации, пострадавших вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС, за 1986–2056 гг. и подготов-
ка проектов каталогов прогнозируемых СНЭД (за 1986–
2056 гг.) для радиоактивно загрязненных населенных 
пунктов обследованных субъектов;
– подготовка проектов перечней населенных пунктов 
обследованных субъектов Российской Федерации, отне-
сенных к зонам радиоактивного загрязнения вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС.
Чтобы решить последнюю задачу, необходимо было, 
в первую очередь, разработать требования к процедуре 
перехода населенных пунктов загрязненных территорий 
к условиям нормальной жизнедеятельности населения. 
Такие требования были нами разработаны.
Для перехода отдельных НП к условиям нормальной 
жизнедеятельности населения необходимо соблюдение 
следующих требований: 
– обеспечение выполнения общепринятых требова-
ний радиационной безопасности (обеспечение условий 
безопасного проживания);
– обеспечение возможности ведения на загрязненной 
территории хозяйственной деятельности без примене-
ния специальных мероприятий по снижению содержания 
137Cs в производимой продукции (обеспечение условий 
нормальной хозяйственной деятельности).
Следует особо подчеркнуть, что лишь совмест-
ное выполнение этих требований является необходи-
мым условием перехода населения НП к нормальной 
жизнедеятельности. 
Предварительные расчеты показали, что в настоящее 
время общее количество населенных пунктов, в которых плот-
ность загрязнения почвы цезием-137 меньше 1,0 Ки/км2, 
текущая средняя годовая эффективная доза облучения 
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 (для целей зонирования НП) не превы-
шает 1,0 мЗв/год, а средняя удельная активность радио-
нуклидов во всех пищевых продуктах местного происхож-
дения не превышает и не может превысить допустимые 
уровни, установленные санитарно-эпидемиологически-
ми правилами и нормативами, составляет 1704 НП во 
всех 14 регионах России, пострадавших вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Разработанные проекты перечней населенных пун-
ктов 14 субъектов Российской Федерации, пострадавших 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, переданы 
в Роспотребнадзор.
В рамках работ по данному направлению, выполнен-
ных за период 2011–2015 гг., нами подготовлен 81 про-
ект каталогов доз облучения населения. Все расчеты доз 
выполнены в соответствии с действующими документами 
Роспотребнадзора [1–18].
Полученные результаты регулярно публиковались 
в научных журналах и докладывались на конференциях 
[19–26].
В 2011–2013 гг. Роспотребнадзором утверждены раз-
работанные в Научно-исследовательском институте ра-
диационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева 
методические рекомендации МР 6.2.1.0055-11 «Критерии 
и требования по обеспечению процедуры перехода насе-
ленных пунктов от условий радиационной аварии к усло-
виям нормальной жизнедеятельности населения» [15], 
МР 2.6.1.0051-11 «Обеспечение безопасного проживания 
и ведения хозяйственной деятельности на радиоактивно 
загрязненных территориях Российской Федерации (зона 
влияния ПО “Маяк”)» [18] и МР 2.6.1.0079-13 «Проведение 
комплексного экспедиционного радиационно-гигиениче-
ского обследования населенных пунктов, расположенных 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча» [17].
Тем не менее, в связи с сокращением финансирова-
ния данной работы объемы выполненных работ оказались 
ниже, чем запланированные в предположении полного 
финансирования: не проведены комплексные радиаци-
онно-гигиенические обследования в радиоактивно за-
грязненных НП Белгородской и Ленинградской областей. 
Информация о выполненных работах в субъектах 
Российской Федерации, отнесенных к зонам радиоактив-
ного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС, более детально представлена в таблицах 1–3.
Таблица 1 
Количество исследований, выполненных в 2011–2015 гг. при проведении экспедиционных работ  







вающих в зонах 
радиоактивного 
загрязнения*
Комплексные радиационно-гигиенические обследования населенных пунктов
Количество 
НП
















ных НП  
(от общего  
количества НП)
Брянская область 978 343,5 44 200 1 810 423 1 565 864 4,5
Воронежская область 79 28,2 28 − − 286 471 218 35,4
Калужская область 353 82,6 34 − 689 340 827 229 9,6
Курская область 168 120,6 35 − − 353 212 106 20,8
Липецкая область 75 33,8 20 − 744 200 1 783 1 037 26,7
Орловская область 964 131,1 40 − 1 942 400 593 1 427 4,1
Пензенская область 35 7,7 16 − 473 163 436 228 45,7
Рязанская область 320 95,5 25 − 1005 250 242 436 7,8
Тамбовская область 6 7,3 3 − 132 30 105 60 50,0
Тульская область 1 306 628,2 40 200 521 440 356 259 3,1
Ульяновская область 5 2,6 3 − 92 30 68 64 60,0
Республика Мордовия 16 9,3 8 − 330 80 212 93 50,0
Итого: 4 413 1 575,8 181 400 7 738 2 995 6 870 5 021 6,7
* в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 и от 07 апреля 2005 г. № 197.
** ТЛД – термолюминесцентный дозиметр; СИЧ – счетчик излучения человека; МЭД – мощность экспозиционной дозы.
Анализ выполненных Научно-исследовательским институтом радиационной гигиены  
имени профессора П.В. Рамзаева работ по государственным контрактам, заключенным в рамках  
реализации ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»  
по мероприятию «Анализ и комплексная оценка изменения радиационной обстановки на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, для подготовки перечней населенных пунктов,  
отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения», за 2011–2015 гг.
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Таблица 2 
Количество населенных пунктов, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,  
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Белгородская область 79 75,7 79 79 − − − 79 79 79 79
Брянская область 978 343,5 978 978 44 44 44 978 978 978 978
Воронежская область 79 28,2 79 79 28 28 28 79 79 79 79
Калужская область 353 82,6 353 353 34 34 34 353 353 353 353
Курская область 168 120,6 168 168 35 35 35 168 168 168 168
Ленинградская область 29 9,7 29 29 − − − 29 29 29 29
Липецкая область 75 33,8 75 75 75 75 75 75 − 75 75
Орловская область 964 131,1 964 964 964 964 964 964 − 964 964
Пензенская область 35 7,7 35 35 16 16 16 35 35 35 35
Рязанская область 320 95,5 320 320 25 25 25 320 320 320 320
Тамбовская область 6 7,3 6 6 3 3 3 6 6 6 6









Ульяновская область 5 2,6 5 5 3 3 3 5 5 5 5
Республика Мордовия 16 9,3 16 16 8 8 8 16 16 16 16









* – в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 и от 07 апреля 2005 г. № 197.
** СГЭД
90
 – средние годовые эффективные дозы (СГЭД) облучения населения, используемые для целей зонирования НП; СГЭД
факт
 – 
фактические СГЭД облучения населения (определяются прямыми методами измерений); СГЭД
крит
 – СГЭД облучения критических 
(наиболее облучаемых) групп населения; СНЭД – средние накопленные с 1986 г. эффективные дозы облучения населения.
Таблица 3 
Количество проектов каталогов доз облучения населения территорий, пострадавших вследствие аварии  






































































Брянская область 978 343,5 1 1 1 1 − 1 −
Воронежская область 79 28,2 1 1 1 1 1 1 −
Калужская область 353 82,6 1 1 1 1 − − 1
Курская область 168 120,6 1 1 1 1 1 1 −
Липецкая область 75 33,8 1 1 1 1 1 1 1
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II. В рамках реализации ФЦП «Преодоление послед-
ствий радиационных аварий на период до 2015 года» по во-
просам, заказчиком которых определен Роспотребнадзор 
(направление VI «Информационная поддержка и соци-
ально-психологическая реабилитация граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию», п. 20 «Создание 
единой информационной системы по вопросам обеспе-
чения радиационной безопасности населения и пробле-
мам преодоления последствий радиационных аварий на 
основе развития федеральных и региональных систем 
информационных ресурсов»), в 2012–2015 гг. выпол-
нен сбор, экспертиза и систематизация первичных дан-
ных радиационного мониторинга в населенных пунктах, 
проведенного за 1986–2014 гг. учреждениями государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы на за-
грязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, 
Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орлов-
ской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тульс кой, 
Ульяновской областей и Республики Мордовия. Для 
Брянс кой, Рязанской и Тульской областей разработаны 
региональные базы данных средних годовых эффектив-
ных доз облучения населения (региональные базы дози-
метрических данных – РБ ДД).
В 2012–2015 гг. Роспотребнадзором утверждены разра-
ботанные в ФБУН «Научно-исследовательский институт ра-
диационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева «ме-
тодические рекомендации МР 2.6.1.0065-12 «Экспертиза 
и систематизация первичных исторических данных ради-
ационного мониторинга, проводившегося на территори-
ях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС», МР 2.6.1.0080-13 
«Структура информационного наполнения подсистемы 
Роспотребнадзора Единой информационной системы по 
вопросам обеспечения радиационной безопасности на-
селения и проблемам преодоления последствий радиаци-
онных аварий и порядок обновления содержащейся в ней 
информации», МР 2.6.1.0104-15 «Порядок заполнения и 
ведения региональных баз данных средних годовых эффек-
тивных доз облучения населения (РБ ДД)» и методические 
указания МУ 2.6.1.3295-15 «Получение индивидуальных 
накопленных доз с использованием содержащихся в реги-
ональной базе данных доз облучения населения» [27–30]. 
Обеспечено заполнение страницы Роспотребнадзора по 
данным 2014 г. в интернет-портале Единой информацион-
ной системы по вопросам обеспечения радиационной без-
опасности населения и проблемам преодоления послед-
ствий радиационных аварий (ЕИС РБН). 
В 2015 г. завершен сбор первичных исторических 
данных радиационного мониторинга, проводившего-
ся учреждениями Госсанэпиднадзора на загрязненных 
в результате аварии на ЧАЭС территориях Российской 
Федерации. В этом году собрано более 80 000 результа-
тов измерений, проведенных на территории Калужской 
области. В итоге завершенная база первичных истори-
ческих данных параметров радиационной обстановки 
(БД ПРО) содержит результаты более 2,1 млн измере-
ний. Для создания методической основы для передачи 
дальнейшего решения проблем, связанных с радиоак-
тивно загрязненными территориями, с федерального на 
региональный уровень, проведена разработка и пере-
дача в Центры гигиены и эпидемиологии РБ ДД для всех 
14 субъектов Российской Федерации, имеющих на своей 
территории зоны радиоактивного загрязнения, образо-
вавшиеся в результате аварии на ЧАЭС. 
Проведен обучающий семинар по внедрению РБ ДД в 
практику региональных учреждений Роспотребнадзора.
В 2015 г. на странице Роспотребнадзора интернет-







































































Орловская область 964 131,1 1 1 1 1 1 1 1
Пензенская область 35 7,7 1 1 1 1 1 1 1
Рязанская область 320 95,5 1 1 1 1 1 1 1
Тамбовская область 6 7,3 1 1 1 1 1 1 1
Тульская область 1 306 628,2 1 1 1 1 1 1 1
Ульяновская область 5 2,6 1 1 1 1 1 1 1
Республика Мордовия 16 9,3 1 1 1 1 1 1 1
Итого: 4 413 1 575,8 12 12 12 12 10 11 9
* – в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 и от 07 апреля 2005 г. № 197.
Окончание таблицы 3 
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1. Основные результаты работ, выполненных учрежде-
ниями Роспотребнадзора по ФЦП, за отчетный год.
2. Обобщенные результаты радиационного монито-
ринга, проведенного на загрязненных в результате ава-
рии на Чернобыльской АЭС территориях, в отчетном году.
3. Годовые эффективные дозы облучения жителей НП, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
аварии на ЧАЭС, за последний год, когда они официально 
определялись, для всех НП, отнесенных к зонам радио-
активного загрязнения постановлениями Правительства 
Российской Федерации.
4. Средние накопленные эффективные дозы жите-
лей НП, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате аварии на ЧАЭС, для всех НП, отнесенных к 
зонам радиоактивного загрязнения постановлениями 
Правительства Российской Федерации.
5. Действующие нормативно-методические документы 
Роспотребнадзора по вопросам обеспечения радиацион-
ной безопасности и проблемам преодоления последствий 
аварии на ЧАЭС на территории Российской Федерации.
 6. Информационные материалы по переходу населе-
ния территорий, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению в результате аварии на ЧАЭС, к нормальным усло-
виям проживания и хозяйственной деятельности.
7. Справочная информация.
Это позволит жителям загрязненных территорий, ад-
министрации и всем заинтересованным лицам свободно 
получать достоверную информацию, характеризующую 
условия проживания жителей всех НП, расположенных в 
зонах радиоактивного загрязнения.
Более детально информация о выполненных работах 
представлена в таблицах 4–6. 
Общее количество данных для региональных разде-
лов БД ПРО, собранных нами в 2012–2015 гг., составляет 
2 147 098, что суммарно несколько превысило объем, за-
планированный ежегодными техническими заданиями. 
Тем не менее, в связи со значительным сокращением 
финансирования данной работы (сокращение на 45 млн 
руб.), объемы выполненных работ оказались заметно 
ниже, чем запланированные в предположении полного 
финансирования. 
Так, не удалось выполнить работы по сбору первич-
ных данных радиационного мониторинга на территориях 
Челябинской, Курганской и Свердловской областей, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
производственной деятельности и радиационных аварий 
на ПО «Маяк». Объем собранных данных по территориям, 
подвергшимся радиоактивному загрязнению в результа-
те аварии на ЧАЭС, мог бы быть увеличен примерно до 
3,0 млн измерений. Не удалось организовать сбор доку-
ментов территориальных органов государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы по вопросам органи-
зации мероприятий радиационного мониторинга среды 
обитания человека, пищевых продуктов и доз облучения 
населения, а также обеспечения радиационной защиты 
населения и проведения работ по ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС. Пришлось ограничиться архивом 
документов федерального уровня.
Целесообразно выполнить эти работы в рамках про-
должения работ по ФЦП на период до 2020 г. Кроме того, 
считаем необходимым провести работы по детальной 
радиационно-гигиенической паспортизации населенных 
пунктов Брянской области, из числа расположенных в 
зонах радиоактивного загрязнения, требующих особого 
внимания. К ним, по нашему мнению, относятся:
– НП, в которых на сегодняшний день средняя годо-
вая эффективная доза облучения населения в предпола-
гаемых условиях отсутствия активных мер радиационной 
защиты и предназначенная для целей зонирования насе-
ленных пунктов (СГЭД90) ≥ 1 мЗв (276 НП);
– НП, в которых на сегодняшний день фактическая сред-
няя годовая эффективная доза (СГЭДфакт) ≥ 1 мЗв (37 НП);
– НП, в которых на сегодняшний день средняя нако-
пленная эффективная доза (СНЭД) ≥ 70 мЗв (86 НП);
– НП, в которых прогнозируемая СНЭД может превы-
сить 70 мЗв (еще 57 НП).
Для каждого из таких НП необходимо провести де-
тальное обследование с получением распределений ин-
дивидуальных доз облучения жителей, определением 
уточненных значений СГЭД
факт
, средней годовой эффек-
тивной дозы облучения критических (наиболее облучае-
мых) групп населения (СГЭД
крит
) и СНЭД, составлением 
прогнозных оценок динамики снижения доз со временем, 
чтобы можно было составить график поэтапного пере-
хода этих НП к нормальным условиям проживания с наи-
меньшими проблемами и потрясениями для жителей. По 
предварительному прогнозу, к 2056 г. останется только 
5 НП, в которых СГЭД
90
 будет превышать 1 мЗв, при мак-
симальном значении 1,5 мЗв, а общее число НП, в кото-
рых СНЭД превысит 70 мЗв, составит 143. 
Таблица 4 








Количество данных, собранных по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего
Белгородская область 79 75,7 8 030 8 030
Брянская область 978 343,5 1 078 171 351 637 1 429 808
Воронежская область 79 28,2 32 527 32 527
Анализ выполненных Научно-исследовательским институтом радиационной гигиены имени  
профессора П.В. Рамзаева работ по государственным контрактам, заключенным в рамках  
реализации ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года»  
по мероприятию «Создание единой информационной системы по вопросам обеспечения радиационной 
безопасности населения и проблемам преодоления последствий радиационных аварий на основе  
развития федеральных и региональных систем информационных ресурсов» за 2012–2015 гг.
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Количество данных, собранных по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего
Калужская область 353 82,6 81 775 81 775
Курская область 168 120,6 47 158 47 158
Ленинградская область 29 9,7 1 230 1 230
Липецкая область 75 33,8 2 208 2 208
Орловская область 964 131,1 453 847 453 847
Пензенская область 35 7,7 16 577 16 577
Рязанская область 320 95,5 21 866 21 866
Тамбовская область 6 7,3 6 041 6 041
Тульская область 1 306 628,2 15 650 15 650
Ульяновская область 5 2,6 20 377 20 377
Республика Мордовия 16 9,3 10 004 10 004
Итого: 4 413 1 575,8 1 078 171 471 356 515 796 81 775 2 147 098
Таблица 5 
Виды исследований и количество данных радиационного мониторинга, собранных в БД ПРО




Белгородская область 4 110 – 200 – 3 652 68 8 030
Брянская область 148 693 21 142 536 707 12 639 710 627 – 1 429 808
Воронежская область 1 261 – – – 31 266 – 32 527
Калужская область 6 776 – 4 307 – 70 692 – 81 775
Курская область 42 164 – – – 4 994 – 47 158
Ленинградская область – – – – 1 207 23 1 230
Липецкая область – – 100 – 1 822 286 2 208
Орловская область 283 000 8 000 1 300 1 011 153 124 7 412 453 847
Пензенская область 16 068 – – – 509 – 16 577
Рязанская область 12 667 666 – – 8 533 – 21 866
Тамбовская область 1 290 – – – 4 419 332 6 041
Тульская область 2 425 333 5 670 – 7 222 – 15 650
Ульяновская область 18 356 – – – 2 021 – 20 377
Республика Мордовия 6 974 – 493 – 2 537 – 10 004
Итого: 543 784 30 141 548 777 13 650 1 002 625 8 121 2 147 098
* МЭД – мощность экспозиционной дозы; ИДК – индивидуальный дозиметрический контроль; СИЧ – счетчик излучения человека; 
ЩЖ – щитовидная железа.
Таблица 6
Территории, для которых разработаны региональные базы данных (РБ ДД), содержащие средние годовые эффективные 
дозы облучения населения всех НП, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения за 1986–2014 гг., средние 
дозы облучения щитовидной железы за 1986 г. для 6 возрастных групп жителей и СГЭД
90








Территории, для которых разработаны РБ ДД (по годам)
2012 г. 2014 г. 2015 г. Всего
Белгородская область 79 75,7
Брянская область 978 343,5
Воронежская область 79 28,2
Калужская область 353 82,6
Курская область 168 120,6
Ленинградская область 29 9,7
Окончание таблицы 4
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III. В рамках реализации «Программы совместной де-
ятельности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства на период до 
2016 года» по вопросам, заказчиком которых определен 
Роспотребнадзор (направление II «Совершенствование 
единой системы радиационной защиты на территориях 
радиоактивного загрязнения» п. 2.1 «Гармонизация тре-
бований, методов и технологий ограничения внешнего и 
внутреннего облучения населения России и Беларуси, раз-
витие единой системы радиационного контроля и монито-
ринга», подпункт 2.1.1 «Развитие единой системы оценки 
и прогноза доз облучения населения и нормирования со-
держания радионуклидов в пищевых продуктах, продукции 
сельского и лесного хозяйства с учетом международных 
подходов»), в 2014–2015 гг. проведены работы по обследо-
ванию реперных населенных пунктов Брянской области. 
Основными задачами этих работ являлись: 
– сбор, обобщение и экспертиза данных радиационно-
го мониторинга в приграничных с Беларусью 50 реперных 
населенных пунктах Брянской области за 2012–2015 гг. 
Подготовка данных для единого справочника загрязне-
ния пищевых продуктов, производимых на радиоактивно 
загрязненных приграничных с Беларусью территориях 
России;
– проведение комплексных радиационно-гигиени-
ческих обследований 50 реперных населенных пунктов 
Брянской области;
– выполнение расчетов и оценка доз облучения на-
селения и его критических (наиболее облучаемых) групп 
в 50 реперных населенных пунктах Брянской области, с 
оценкой достоверности моделей расчета текущих доз 
внешнего и внутреннего облучения;
– анализ и оценка изменения радиационной обста-
новки по дозам облучения жителей реперных населенных 
пунктов Брянской области. Подготовка окончательной ре-
дакции проекта каталога средних годовых эффективных 
доз облучения жителей 50 реперных НП Брянской области;
– анализ основных методов и технологий проведения 
мониторинга доз внешнего и внутреннего облучения на-
селения, проживающего на радиоактивно загрязненных 
территориях России и Беларуси. Разработка единого 
методического обеспечения оценки доз облучения на-
селения (в части, касающейся российских методических 
документов по расчету и оценке доз облучения населения 
на загрязненных радионуклидами территориях России);
– подготовка единого справочника радиоактивного 
загрязнения пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, производимого на радиоактивно загрязненных 
приграничных территориях России и Беларуси (в части, 
касающейся российской продукции из Брянской области 
России);
– разработка предложений по ограничению доз внеш-
него и внутреннего облучения населения, проживающе-
го на радиоактивно загрязненных территориях России и 
Беларуси, с учетом международных подходов.
Более детально информация о работах, выполненных 
в 2014–2015 гг., представлена в таблице 7.
На 2016 г. запланированы следующие работы:
1. Разработка единого методического обеспечения 
оценки доз облучения населения на загрязненных ра-
дионуклидами вследствие аварии на ЧАЭС территориях 
Союзного государства (на основе действующих в настоя-
щее время российских и белорусских методических доку-
ментов по расчету и оценке доз облучения населения на 
загрязненных радионуклидами территориях). 
2. Сбор, обобщение и экспертиза данных радиацион-
ного мониторинга, проводимого в 2012–2016 гг. в при-
граничных с Беларусью 65 реперных населенных пунктах 
юго-западных районов Брянской области. 
3. Проведение комплексных радиационно-гигиенических 
обследований 15 реперных населенных пунктов Брянской 
области. Интеркалибровка результатов СИЧ-измерений (со-
вместно с представителями белорусской стороны).
4. Выполнение расчетов средних годовых эффек-
тивных доз облучения населения и создание каталога 
(информационного сборника) средних годовых эффек-
тивных доз облучения жителей, проживающих в 65 при-
граничных с Беларусью реперных населенных пунктах 
Брянской области Российской Федерации, обследован-
ных в 2014–2016 гг.
5. Подготовка единого справочника радиоактивного 
загрязнения пищевых продуктов и продовольственного 
сырья, производимого на радиоактивно загрязненных 
приграничных территориях России и Беларуси (в части, 
касающейся продукции из Брянской области Российской 







Территории, для которых разработаны РБ ДД (по годам)
2012 г. 2014 г. 2015 г. Всего
Липецкая область 75 33,8
Орловская область 964 131,1
Пензенская область 35 7,7
Рязанская область 320 95,5
Тамбовская область 6 7,3
Тульская область 1 306 628,2
Ульяновская область 5 2,6
Республика Мордовия 16 9,3
Итого: 4 413 1 575,8 1 2 11 14
Окончание таблицы 6
                  – выполнено.
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Таблица 7 
Количество проведенных в 2014–2015 гг. исследований при проведении комплексных радиационно-гигиенических 




Количество НП  
и количество жите-
лей, проживающих  
в зонах радиоактив-
ного загрязнения*
















Брянская область 978 343,5 50 418 2 911 967 1 389 899
* – в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 и от 07 апреля 2005 г. № 197.
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Abstract 
The article presents major results of the work performed by St. Petersburg Research Institute of Radiation 
Hygiene after Professor P. V. Ramzaev on public contracts signed within the implementation of the Federal 
targeted program “ Mitigation of the radiation accidents’ consequences for the period until 2015” ( Direction IV 
“ Streamlining of monitoring systems and their elements and situation forecasting on radioactively contaminated 
territories paragraph 14 “The analyses and comprehensive evaluation of radiation situation changes on 
radioactively contaminated territories “ aimed at compilation of radioactively contaminated zones’ settlements 
list and Direction VI “Awareness raising and social -psychological rehabilitation of radiation- affected residents”, 
paragraph 20 “Creation of unified informational system on ensuring population’s radiation safety and overcoming 
radiation accidents’ consequences via development of the federal and regional informational resources’ systems” 
and “ Joint activities program on mitigation of the Chernobyl disaster within the Union State for the period 
until 2016” ( Direction II “ Streamlining of unified radiation protection system in radioactively contaminated 
territories” paragraph 2.1 “ The harmonization of requirements, methods and technologies aimed at mitigation 
of Russian and Belorussian population’s internal and external exposure, the development of radiation control 
and monitoring unified system”, sub-paragraph 2.1.1 “The development of unified assessment and forecast 
system for population exposure doses and rationing of radionuclide – containing foodstuffs, agricultural products 
and forest preserves based on the international approaches” ) over the period from 2011 to 2015.
Key words: Chernobyl NPP accident, exposure dose, critical population group, Cs -137, Sr-90, accident 
on the “Mayak” production facility, Techa River.
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